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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance 
(GCG), Ukuran Dewan komisaris, Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada 
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan Good 
Corporate Governance (GCG), Ukuran Dewan komisaris, Ukuran Perusahaan dan Nilai 
Perusahaan diakses melalui www.idx.com. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linear berganda.Dalam menganalisis data peneliti menggunakan SPSS ver 2.0.teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Tahapan pengujian 
dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
Hasil dari pengujian hipotesis pertama menujukkan bahwa variabel Good Corporate 
Governance (GCG) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.Karena berdasarkan hasil yang 
diteliti Good Corporate Governancemengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga membuat 
nilai perusahaan semakin baik. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel 
Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Karena berdasarkan 
hasil yang diteliti karena variasi jumlah anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi Nilai 
Perusahaan.Pengujian hipotesis ketiga bahwa variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan.Karena berdasarkan hasil yang diteliti menunjukkan bahwa besar 
dan kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan berpengaruh terhadap nilai Perusahaan. 
Pengujian hipotesis keempat Good Corporate Governance, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ini terjadi karena 
berdasarkan kondisi data rill perusahaan terlihat bahwa secara bersama-sama GCG, ukuran 
dewan komisaris, dan ukuran perusahaan mampu mempengaruhi pegerakan nilai perusahaan. 
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